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Sr. Editor:
En nuestro país, en la última década se ha produci-
do un aumento considerable del número de egresados de 
la carrera de odontología basado, principalmente, en un 
sustantivo aumento del número de escuelas de odontolo-
gía. Este incremento es observable en el Registro de Pres-
tadores Individuales de Salud que lleva la Superintenden-
cia de Salud, según el cual, a septiembre 20131 existen 
14.331 odontólogos en el país. De ellos, 3.874 se encuen-
tran desempeñando funciones en el sistema público de 
salud, ya sea este municipalizado o dependiente de Servi-
cio2. El análisis de estos datos nos conduce a una relación 
profesional de 80,2 odontólogos por 100.000 habitantes 
en nuestro país. Pero, a nivel asistencial público, es decir 
incluyendo odontólogos de la red asistencial dependiente 
de servicios de salud y de salud municipal, existen 27,3 
por 100.000 habitantes. En contraste, asumiendo que los 
odontólogos que se desempeñan en el área privada son 
exclusivos de ella, existen 254,8 odontólogos por cada 
100.000 habitantes pertenecientes a ISAPRE u otro siste-
ma de salud distinto de FONASA.
Por otra parte, el año 2003, el Ministerio de Salud edi-
tó el informe: Catastro Nacional de Recursos Humanos 
Odontológicos, en el cual se explicita la existencia de un 
estándar mínimo necesario para dar cobertura básica a los 
grupos prioritarios beneficiarios a utilizar en el país, co-
rrespondiente a 1 profesional odontólogo por cada 5000 
beneficiarios del sistema FONASA (20 por 100.000) el 
cual, a la fecha, aún se mantiene vigente. Paralelamente, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estima-
do que no existe un único estándar para determinar la 
cantidad de trabajadores de la salud por población3, si no 
que efectúa una recomendación para las profesiones nu-
cleares, es decir, médicos, enfermeras y matronas, de 2,28 
profesionales nucleares por cada 1000 habitantes (22.8 
por 100.000). Esta cantidad sugerida de profesionales 
permitiría lograr la atención del 80% de los nacimientos 
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y llevar a cabo los programas de inmunización en la in-
fancia. Sin embargo, no se hace mención a un estándar 
de odontólogos, si no que emite una descripción de las 
grandes diferencias observadas en la relación odontólogos 
v/s población entre distintos países. Así en algunos países 
desarrollados la relación odontólogo-población alcanza 
1:2000 (50 por 100.000) y en otros se observan situa-
ciones extremas como el África subsahariana, donde la 
tasa es de 1:1500004 (6.6 por 100.000). Según fuentes 
OCDE, en los países pertenecientes a esa organización 
la relación de odontólogos por población promedio es de 
56-60 por 100.000 habitantes5-6. 
Pero volvamos a nuestro país, está ampliamente de-
mostrado que caries y enfermedad periodontal son las 
patologías crónicas más prevalentes, y a su vez, son es-
tas son más prevalentes en la población más vulnerables. 
Nada nuevo bajo el sol, diría un odontólogo. La pregun-
ta del millón es ¿qué coberturas logra la odontología en 
la red pública?. 
Los datos del Departamento de Estadísticas del MIN-
SAL7, indican que la sumatoria del total de primeras con-
sultas y consultas repetidas, efectuadas tanto en la aten-
ción primaria como en la secundaria, más las urgencias, el 
promedio per cápita de visitas al odontólogo es 0,69 visi-
tas/año, cuando la recomendación es a los menos 2 visitas 
anuales, siendo el promedio de visitas/año en los países de 
la OCDE es de 1.38. 
Por otra parte, si se analiza el detalle de las altas odon-
tológicas efectuadas, se observan dos aspectos relevantes, 
la primera es la bajísima cobertura de altas integrales 
que realiza la atención secundaria, la cual alcanza solo 
al 1,9% de la población FONASA, siendo las altas de en-
dodoncia las más frecuentes, seguido por las de rehabili-
tación y odontopediatría. 
El segundo aspecto relevante, es que las altas integrales eje-
cutadas en el nivel primario de salud alcanzan el 8,19% de la 
población total de FONASA, las que a su vez, se concentran 
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solo en determinados grupos etarios. Como ejemplo po-
demos indicar que la cobertura en los menores de 15 años 
es de 28% a diferencia del grupo de 15 a 64 años, en la 
cual es solo de 0,9%. 
El resultado del análisis es preocupante, más aún por-
que se avizora un importante desafío con los Objetivos 
Sanitarios 2010-2020 que es “prevenir y reducir la mor-
bilidad bucal de mayor prevalencia en niños y adolescentes, 
con énfasis en los más vulnerables; cuya meta es aumentar 
33% la prevalencia de ausencia de historia de caries en 
niños(as) menores de 6 años”
Entonces, cabe preguntarse si los odontólogos existen-
tes en la red pública pueden dar cobertura odontológica a 
la población FONASA; es decir, el 76.5% de nuestro país. 
La respuesta parece ser, claramente, un no.
DRA. KARLA MOSCOSO MATUS
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